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บทคัดยอ่ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1) สร้างรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการ
สถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสาขา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายด้วย
วิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ โดยมีองค์ประกอบคือ 1) บุคลากร (Man)2) งบประมาณ (Money) 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ 
(Material)4) สถานที่ (Place) 5) เวลา (Time)มากมาย และมีวิธีการสอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) น าเข้าสู่
บทเรียน (Introduction) 2) การสอน (Teaching) 3) การผลิตรายการ (Production) 4) การออกอากาศ 
(Broadcast) 5) การวัดและประเมินผล (Evaluation)  และผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสาขา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านองค์ประกอบ 2) ด้านขั้นตอนการพัฒนาความสามารถ 3) ด้านการใช้งานของรูปแบบการพัฒนา
ความสามารถผ่านสถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่าย โดยในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ: รูปแบบการพัฒนา ความสามารถ การปฏิบัติการ สถานีโทรทัศน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน  
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  The research study has objectives to is to 1) Develop the model of abilitydevelopment 
practice performwith Television Station webcasting by Blended learning of Bachelor Television and 
Radio Broadcasting Technology Rajamangala University of Technology Krungthep. 2) Evaluate the 
model of abilitydevelopment practice performwith Television station webcasting by Blended 
learning of Bachelor Television and Radio Broadcasting Technology Rajamangala University of 
Technology Krungthep.  
 The result found that the developed model include with 5Element 1) Man 2) Money 3) 
Material4) Place5) Timeand 5 method of teching1)Introduction 2) Teaching 3) Production 4) 
Broadcast 5) Evaluation. Evaluation model developed including1) Element 2) Method 3) Using 
Modelof abilitydevelopment practice performwith Television Station webcasting by Blended 
learningby the experts in an overview that was most advantage. 
 
Keywords:  developed model, practice, perfrom, television station webcasting, blended learning 
 
บทน า 
  การศึกษาค้นคว้าที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างแรก คือการศึกษาทางแนวลึก อันได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าวิชา
เฉพาะของแต่ละคน ให้เช่ียวชาญช านาญแตกฉานลึกซึ้ง และพัฒนาก้าวหน้าพร้อมกันนั้น ในฐานะนักปฏิบัติ ซึ่ง
จะต้องท างานและแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปรกติ ทุกคนจ าเป็นต้องศึกษาทางแนวกว้างควบคู่กัน
ไปด้วย การศึกษาตามแนวกว้างนี้ หมายถึง การศึกษาให้รู้ให้ทราบ ถึงวิทยาการสาขาอื่นๆ ตลอดจน ความรู้รอบตัว
เกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมในทุกแง่มุม เพื่อช่วยให้มองเห็น ให้เข้าใจปัญหาต่างๆ อย่าง
ชัดเจนถูกถ้วน และสามารถน าวิชาการด้านของตน ประสานเข้ากับวิชาด้านอื่นๆ ได้โดยสอดคล้องถูกต้อง และ
เหมาะสม พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวัน
พฤหัสบดีที ่19 กรกฎาคม 2533  
 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2559, ออนไลน์)รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงโมเดล ประเทศ
ไทย 4.0 ว่าเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) 
ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” 
และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบด้วย 1.กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(Health, Wellness&Bio-Med) 3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใ ช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
เ ช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ  ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  (Digital, IoT, Artificial 
Intelligence & Embedded Technology) 5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
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(Creative, Culture & High Value Services) ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอร์ม
ในการสร้าง “New Startups” ต่างๆมากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร 
(Foodtech) ในกลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา ในกลุ่มที่ 2 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) ในกลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้อง
ใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี–มาร์เก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E–Commerce) ใน
กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
(Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) ในกลุ่มที ่5 เป็นต้น 
 ปัจจุบันการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค 4.0 โดยเริ่มจากการศึกษา 1.0 ในยุคเกษตรกรรม ที่เน้นทักษะเพื่อยังชีพ 
ส่วนการศึกษาไทย 2.0 คือการศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมเริ่มในสมัยรัชกาลที่5 และต่อมาเข้าสู่ยุค
การศึกษา 3.0 คือการศึกษาไทยยุคเทคโนโลยี ยุคโลกาภิวัตน์ แต่ยุคโลกาภิวัตน์ในขณะนี้เป็น Port Globalization 
ที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นการการศึกษาเพื่อชุมชนนานาชาติ เน้นการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีเป็นหลัก และคนจะ
เปลี่ยนไปในลักษณะช่วยตัวเองมากขึ้น แต่ การศึกษาไทย 4.0 คือ การศึกษายุคผลิตภาพ เป็นยุคที่ต้องการผลผลิต 
ให้ได้มากที่สุด ด้วยทักษะการศึกษาที่เน้นการท าได้ และลงมือท า แล้วออกมาเป็นผลผลิต (ไพฑูรย์ สินลารัตน์,2559: 
9) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ระบุว่า “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในมาตรา 24 ตาม (2) และ (3) ที่ระบุ
ให้สถานศึกษามีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นที่จ าเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์
ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามความจ าเป็น และมาตรา 65 ที่ระบุว่า ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เพื่อให้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
 การเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning) การเรียนแบบผสมผสาน เป็นการรวมกันหรือน าสิ่ง
ต่างๆมาผสม โดยที่สิ่งท่ีถูกผสมนั้น คือ รวม รูปแบบการเรียนการสอน รวม วิธีการเรียนการสอน รวม การเรียนแบบ
ออนไลน์ และรูปแบบการเรียนการสอนในช้ันเรียนการเติบโตของการเรียนแบบผสมผสานตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและ
อนาคตการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยในอดีตนั้น การเรียนแบบผสมผสานคือส่วนที่ได้มีการรวมเข้าหากันจาก 2 
รูปแบบสภาพแวดล้อมของการเรียนแบบเดิม นั้นก็คือ การเรียนแบบเผชิญหน้าในช้ันเรียนกับ การเรียนแบบ
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และสื่อโดยมีองค์ประกอบการเรียนการสอนเข้าไปในประสบการณ์การเรียนรู้ F2F แบบดั้งเดิม (แบบตัวต่อตัว) 
(John Watson, 2559) 
  ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ใช้การเป็นผู้น าแห่งเทคโนโลยีสร้างสรรค์  
ในประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน มีเป้าประสงค์ให้บัณฑิตสามารถท างาน
ต่างประเทศได้ ด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาทักษะภาษา วิชาชีพ และ IT เพื่อการสื่อสารและการ
พัฒนาหลักสูตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , 2555)ซึ่งหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เริ่มท าหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยมีอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ที่ตระหนักว่าการพัฒนาสาขา
ให้นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์SWOTและวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการเปิดหลักสูตร
สาขาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ซึ่งจากการส ารวจพบว่าวิชาชีพทางด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เป็นที่
ต้องการในการตลาดงานอย่างสูง และสถานประกอบการยังเน้นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงของ
นักศึกษา ท าให้การสร้างหลักสูตรนี้เน้นการปฏิบัติจริง (Hands on) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้น
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติงานโดยเฉพาะการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงบนระบบเครือข่าย เคเบิ้ลทีวี  
ทีวีดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตทีวี ที่ปัจจุบันมีการขยายตัวของธุรกิจขึ้นเป็นจ านวนมาก ประกอบกับรายงานของสภา
การศึกษา พบว่าวิชาชีพโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มีความมุ่งหมายที่จะให้การศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและ
ความรอบรู้ ในวิชาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1)เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านความรู้ ทักษะ
ปัญญา ตลอดจนทักษะปฏิบัติในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุ กระจายเสียงจนถึงระบบการ
ออกอากาศ ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ รวมทั้งมี
ทักษะปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงจนถึงระบบการออกอากาศ รวมถึง
การผลิตสื่อการศึกษา สื่อเพื่อการเรียนการสอน และการประชุมสัมมนาทางไกล 3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร มีจิตส านึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ปัจจุบันคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สัดส่วนกว่า 50% ของประชากรจ านวนผู้ใช้งานดิจิทัล แพลตฟอร์มและ
สื่อโซเชียลต่างๆ เพิ่มขึ้นระดับ 40 ล้านคน “สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย” จึงเป็นอีกเครื่องมือส าคัญของ“สื่อ
ทีวี” ในการน าเสนอคอนเทนท์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมคนรุ่นใหม่ ที่เสพสื่อออนไลน์เป็นหลัก รวมทั้งกลุ่มที่รับชมคอน
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เทนท์รูปแบบ“มัสติ สกรีน” จากการแข่งขันในกลุ่มสื่อดิจิทัล  ที่มุ่งแย่งชิงผู้ชม “สื่อทีวี” ปัจจุบัน“ไลน์ทีวี
และเฟซบุ๊ค” ต่างมีความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ ให้เพื่อน าคอนเทนท์ไปน าเสนอผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
ทั้งในรูปแบบซื้อลิขสิทธิ์, ว่าจ้างผลิตรายการ รวมทั้งแบ่งรายได้จากการน าคอนเทนท์มาเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้ชม ที่บริโภคสื่อหลากหลายช่องทางในยุคปัจจุบัน บทบาทของ “สื่อทีวี” ซึ่งเป็นต้นทางผลิตรายการ จึง
ต้องปรับตัวน าคอนเทนท์ไปน าเสนอในทุก“สกรีน” ตอบโจทย์พฤติกรรมการรับชมของแต่ละวัยท่ีแตกต่างกัน เพราะ
คอนเทนท์เดียวกัน คนรุ่นใหม่ดูผ่านจอออนไลน์ ขณะที่รุ่นพ่อแม่ดูผ่านจอทีวี (รัตติยา อังกุลานนท์, 2559) โดยที่เฟ
ซบุ๊กได้ท าการออกฟีเจอร์ถ่ายทอดสด หรือ Live ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้สามารถถ่ายทอดออกอากาศสด ได้ทันที แจ้ง
เตือน Notifications ให้คนติดตามรู้ว่ามีถ่ายทอดสด อีกทั้งผู้ชมสามารถคอมเมนต์ได้ เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
หรือ Interactive ได้ทันที เฟซบุ๊ก ไลฟ์ มีข้อดี เพราะคนอยู่กับเฟซบุ๊กตลอดเวลา ไม่ว่าคนธรรมดา หรือแบรนด์ มี
คนติดตามอยู่ เท่ากับว่ามีคนรอดูอยู่ สามารถถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ได้ทันที และต่อยอดในเรื่องการวัดผลได้จริง
ด้วย มีคอมเมนต์ฟีดแบ็กกลับมาในทันที ต่างจากคอนเทนต์รูปแบบแบบวิดีโอที่เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว และ
วิดีโอที่ถ่ายทอดสดก็เข้าเก็บอยู่ในคลังวิดีโอได้ มีประโยชน์กับหลายวงการ ในแง่ของการศึกษา หรือการจัดกิจกรรม
ต่างๆ สามารถถ่ายทอดสดได้ทันที ในอนาคตจะเพิ่มมิติในการสื่อสารได้มากขึ้น ที่น่าสนใจคือรายการทีวี หรือวิทยุก็
มีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ท าให้คนดูเพิ่มขึ้น สามารถน ามา “อินทิเกรต” เพื่อสร้างเอ็นเกจเมนต์กับผู้ชม รู้ได้
ทันทีว่าคนดู หรือคนฟังเป็นใคร จากเดิมที่เป็นการสื่อสารทางเดียว  (ภาวุธ พงษวิทยภานุ, 2559)ซึ่งสุทธิชัย หยุ่น ได้
กล่าวถึง Social TV ว่า Social TV จะท าให้คนดูมีปฏิกิริยาความเห็น ทุกคนอยู่ทั่วโลกเข้ามาดู ผู้ดูผู้ชมสามารถเข้า
มาร่วมจัดรายการได้ ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย สามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมกับ Social TV ได้ โลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
และผมเช่ือว่า Social TV คืออนาคตของทีวี(ชีพธรรม ค าวิเศษณ์, 2555)ในอนาคต Facebook เพิ่มความสามารถใน
การถ่ายทอดสดได้นานทั้งวันทั้งคืน 24 ช่ัวโมงแล้ว ด้วยการสดผ่าน API ของ Facebook Liveช่ือว่า Continuous 
Live Video ท าการ Live Stream ได้นานต่อเนื่องมากกว่า 90 นาที ออกแบบและใช้กับผู้ผลิตเนื้อหา และการ
ออกอากาศแบบมืออาชีพ อย่างเช่นรายการโทรทัศน์ หรือสถานทีโทรทัศน์ การแข่งขันกีฬา และงาน Event 
ถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบต่างๆเป็นต้น (iT 24 Hrs, 2559) 
 ส าหรับประเทศไทยแนวการวัดและประเมินทักษะปฏิบัติเริ่มเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช 
2535 โดย Jonh Carr นักการศึกษา โดยเรียกแนวทางการประเมินดังกล่าวว่า  การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) หรือการประเมินทางเลือก (Alternative Assessment) เนื่องจากเป็นการประเมิน
ทางเลือกใหม่ที่สามารถใช้ร่วมกันกับการประเมินแบบประเพณีนิยม (Traditional Assessment) ที่ให้ผู้รับการ
ประเมินได้ปฏิบัติงาน หรือกระท าการบางสิ่งบางอย่างในสภาพจริงหรือสภาพท่ีเสมือนจริง (กมลวรรณ ตังธนกานนท์
, 2559) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 








วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีรูปแบบการประเมินแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) โดยผ่านการประเมินความเที่ยงตรง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
 4. น ารูปแบบการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายด้วยวิธีการเรียน
การสอนแบบผสมผสานของสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล





 องค์ประกอบ (Element) สถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายของสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบไปด้วย 
 1) บุคลากร (Man) บุคลากรหรือต าแหน่งประจ าภายในสถานีโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่าย  ดังนี้ 1) 
ผู้อ านวยการบริหารการผลิต (Executive Producer) 2) ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) 3) ผู้ก ากับรายการ 
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(Director) 4) ผู้เขียนบท  (Script Writer) 5) เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (Creative)6) เจ้าหน้าที่
ประสานงานการผลิตรายการโทรทัศน์ / เจ้าหน้าที่ข้อมูล (Co-ordinator)7) เจ้าหน้าที่ก ากับภาพ / ผู้ก ากับภาพ
เทคนิค (Technical Video Switcher)8) ช่างกล้อง (Camera Operator) 9) เจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณภาพ 
(Video Engineer) 10) ผู้ก ากับแสง (Lighting Director) 11) เจ้าหน้าที่ด้านเสียง (Sound Mixer) 12) เจ้าหน้าที่
กราฟิกคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic Design) 13) เจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศโทรทัศน์  (Master 
Control Operator) 14) เว็บแคสเตอร์ (Webcaster) 
 2) งบประมาณ (Money)งบประมาณของสถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายนี้ ได้รับจากงบประมาณ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ  
 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ (Material) เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับสถานีโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่าย มี
ดั ง นี้  1. ก ล้ อ ง วิ ดี โ อ  (Camera) 2. อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ  (Lighting) 3. ไ ม โ ค ร โ ฟ น  (Microphone) 
4. อุ ป ก ร ณ์ แผ ง ค วบ คุ ม เ สี ย ง  (Sound Mixer) 5. อุ ป ก รณ์ ก า รตั ด ต่ อ ผ สม สั ญ ญา ณ ภา พ  (Switcher) 
6. อุปกรณ์ในการบันทึกภาพและเสียง (VTR , Recorder) 7. อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer 
Graphic) 8 .โ ป ร แ ก ร ม  (Software) เ พื่ อ ก า ร เ รี ย ง ล า ดั บ ก า ร เ ล่ น ไ ฟ ล์ วิ ดี โ อ  (Playlist) 
9. โปรแกรม(Software) เพื่อการเข้ารหัส (encode) สัญญาณภาพและเสียงส าหรับการออกอากาศผ่านระบบ
เครือข่าย (Streaming) 10. โปรแกรม (Software) เพื่อการตัดต่อล าดับภาพและเสียง (Video Editing) 
 4) สถานท่ี (Place) สถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่าย ได้ท าการผลิตรายการและออกอากาศ ณ ห้อง 222 
Web Studio  อาคาร22 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงพื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยแบ่งพื้นที่ภายในห้อง เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) ส่วนการผลิตรายการ 2) ส่วนควบคุมการ
ผลิตรายการและออกอากาศ  
 5) เวลา (Time) สถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น รวมเป็นเวลา 7 ช่ัวโมงต่อวัน โดยออกอากาศรายการต่างๆ
ตามผังรายการที่ได้จัดไว้ 
 ขั้นตอนการพัฒนาความสามารถการปฏิบัติการวิชาชีพผ่านสถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายของสาขา




 ขั้นตอนที่1 น าเข้าสู่บทเรียน (Introduction)  
 การน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาความสามารถการปฏิบัติการ โดยมีการแจ้ง
วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายในการเรียน ให้ผู้เรียนแบบทดสอบก่อนเรียน ต่อมาจึงได้ตั้งโจทย์ ในการผลิตรายการ
เพื่อออกอากาศผ่านระบบเครือข่าย และสุดท้ายให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม 8-10 คน เพื่อร่วมกันเรียนรู้ โดยมีวิธีสอนดังนี้ 1) 
ขั้นน า (Orientation) 2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicitation of the point knoeledge) 3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด 
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(Turning Restructuring of Idea) 4) ตั้งประเด็นหรือปัญหาจริง (Ploblem or Issue) 5) การสร้างกลุ่มเรียน (Co-
Learning in Group) 
 โดยใช้เทคโนโลยี Presentation (Power Point) ประกอบการท ากิจกรรม และ Live Quiz (Kahoot) ใน
การทดสอบก่อนเรียน และน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสอน (Teaching) 
 การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการปฏิบัติการวิชาชีพ เป็นการสอนโดยใช้รูปแบบ CCPR ซึ่งเป็นรูปแบบ
ส าหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในยุค Education 4.0 โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 1) Criticality การคิดวิเคราะห์โดยผู้สอนจะท าการให้ความรู้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการส าหรับ
สถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายโดยมีเนื้อหาเรื่องหลักการผลิตรายการโทรทัศน์, ต าแหน่งหน้าที่ในการผลิตรายการ
และออกอากาศ, เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตรายการและออกอากาศ , หลักการ Video Streaming หรือ 
webcasting 2) Creative การคิดสร้างสรรค์ ผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้เรื่องรูปแบบรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ และวางแผนการถ่ายท า โดยน าการออกแบบบริการ (Service 
Design) มาใช้ในการคิดสร้างสรรค์รายการ 3) Production  การคิดผลิตภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์ 
และการลงมือปฏิบัติในการผลิตรายการและออกอากาศสด ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ สถานที่ของสถานีโทรทัศ น์
ผ่านระบบเครือข่าย 4) Responsibility การคิดรับผิดชอบ ผู้สอนจะให้ความรู้ เรื่อง กฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีในการผลิตรายการ และป้องกันปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ 
สื่อที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ หนังสือ สิ่งพิมพ์ Presentation  (Power Point) และสื่อSocial Network อันได้แก่ 1) 
Facebook  (ติดต่อสื่อสาร) 2) Youtube ( Video on Demand) และ Slide Share 
 ขั้นตอนที่ 3 การผลิตรายการ (Production) 
 ในขั้นตอนนี้ผู้ เรียนเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ในการผลิตรายการโทร ทัศน์ผ่าน
สถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่าย โดยมีขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ดังนี้  1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-
Production)  2) ขั้นตอนการผลิต (Produciton) 3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
 ขั้นตอนที่ 4 การออกอากาศ (Broadcast) 
 ในขั้นตอนนี้ผู้ เรียนต้องท าการส่งสัญญาณภาพและเสียงรายการที่ผลิต ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ออ ก อ า ก า ศ สั ญ ญ า ณ ภ า พ แ ล ะ เ สี ย ง ผ่ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย  โ ด ย มี ขั้ น ต อ น ก า ร อ อ ก อ า ก า ศ ดั ง นี้  
1) Planning เป็นการเตรียมและวางแผน การใช้อุปกรณ์ ทีมงาน รวมถึงการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต  2) 
Production เป็นขั้นตอนในการน าเข้ารายการผ่านโปรแกรมเรียงล าดับรายการ Playlist ตามผังรายการของสถานี 
หรือจะเป็นการถ่ายทอดสัญญาณรายการสด 3) Encoding ขั้นตอนท่ีผู้เรียนน าเข้าสัญญาณภาพและเสียงรายการมา
สู่โปรแกรม(Software) เพื่อการเข้ารหัส (encode) สัญญาณภาพและเสียงส าหรับการออกอากาศผ่านระบบ
เครือข่าย (Streaming) และเช่ือมต่อกับช่องทางการออกอากาศบนระบบเครือข่ายด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ต  4) 
Authoring เป็นขั้นตอนการเชิญชวน ดึงดูด ผู้ชมให้เข้ามาชมรายการที่ก าลังจะออกอากาศด้วยการประชาสัมพันธ์
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รายการ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 5) Distribution ผู้เรียนท าการเริ่มถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านช่องทาง
บนระบบเครือข่าย เพื่อเผยแพร่รายการสู่ผู้ชมที่รับชมบนอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 
 ขั้นตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล (Evaluation) 
การวัดและประเมินผลความสามารถในการปฏิบัติการวิชาชีพผ่านสถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่าย ด้วยเครื่องมือ
ดังนี้ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนปฏิบัติการวิชาชีพผ่านสถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายของสาขา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบไปด้วย 
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ในรูปแบบปรนัย 2) แบบประเมินการปฏิบัติการวิชาชีพผ่านสถานีโทรทัศน์บน






(ITPro3BE & TP3M Model) 
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  2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์บน
ระบบเครือข่ายด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า 1) ด้านองค์ประกอบของสถานี มีความ
เหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.84 2) ด้านขั้นตอนการพัฒนาความสามารถ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.40 3) ด้านการใช้งานของรูปแบบการพัฒนาความสามารถผ่านสถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่าย มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการ
สถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีองค์ประกอบคือ 1) บุคลากร (Man)2) 
งบประมาณ (Money)3) เครื่องมือและอุปกรณ์ (Material)4) สถานที่ (Place)5) เวลา (Time)ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริ
มิตร ประพันธ์ธุรกิจ(2557: 195) ได้กล่าวว่าการท างานด้านการวางแผน (Planning) เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านการผลิตที่ส าคัญๆ ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ (Material) สถานที่ 
(Place) และเวลา (Time) โดยก่อนลงมือถ่ายท าจริง ผู้ผลิตจะต้องวางแผนก่อนการถ่ายท าอย่างละเอียดรอบคอบ 
เพื่อไม่ให้ปัญหาอื่นๆตามมาภายหลังมากมาย และมีวิธีการสอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1)น าเข้าสู่บทเรียน 
(Introduction)2) การสอน (Teaching)3) การผลิตรายการ (Production) 4) การออกอากาศ (Broadcast) 5) การ
วัดและประเมินผล (Evaluation)ซึ่งสอดคล้องกับ อ านาจ วัดจินดา(2558) แบ่งกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) มีประเด็น หรือปัญหาจริง 2) มีกลุ่มเรียนรู้ 3) . มีกระบวนการที่กระตุ้นให้เกิดการศึกษา
ปัญหาอย่างลึกซึ้ง 4) จะต้องมีความจ าเป็นที่ต้องมีการปฏิบัติการ 5) จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ 6) มีโค้ชแห่ง
การเรียนรู้ซึ่ง ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559) ได้กล่าวถึง การศึกษาเชิงผลิตภาพและสร้างสรรค์ ประกอยด้วย  1) คิด
วิเคราะห์ 2) คิดสร้างสรรค์ 3) คิดผลิตภาพ 4) คิดรับผิดชอบ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Benjamin S. Bloom นัก
การศึกษาชาวอเมริกัน ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะ
เกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และน าหลักการนี้เป็นจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational Objective (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559) 
  2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์บน
ระบบเครือข่ายด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่1) ด้านองค์ประกอบ 2) ด้านขั้นตอนการพัฒนาความสามารถ 3) ด้านการใช้งานของรูปแบบการพัฒนา
ความสามารถผ่านสถานีโทรทัศน์บนระบบเครือข่ายซึ่งสอดคล้องกับ ชุมสาย บวรศักดิ์เสถียร และ ดิเรก พรสีมา 
(2556) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นต่างเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบฯ มี
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ความเหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นจริง และ วิษณุ บัวเทศ 
(2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราช
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